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Ratajot B—9 klo 78 i. p. Braahen kentällä
Maantieajot 9—9 klo 9 a.p. ftStf.
Lähtö Stuuren- ja Elimäenkatujen kulmasta









Kravattitehdas KARL A. EBB
Kaikille aloille kestäviä työpukuja
T:mi
H j. Lintula





Ajanottajat: (esimies V. Vainio)
O. Alhgrén, O. Larsen
Maalituomari: A. Päivärinta
Ratatarkastajat: V. Eloranta, A. Podschivaloff
Kuuluttaja: U. Ronkanen
ST AD 1 O N-tuotteita käyttämällä joudutat STADIONIN
aikaansaamista
Ruokala - K a h v i l a
„Haka"
SÖRNÄISTEN RANTATIE 1
lllrn luokan (J L U I IA tarjoillaan
— 2 —
Helsingin Po Iku pyörä paja
Kluuvi katu 1 — Puhefin 26 919
POLKUPYÖRIÄ, KUMIA, OSIA JA TARPEITA
myydään. — Kaikenlaista polkupyöräin korjausta




N:o Nimi — Seura Aika
1. S. Lahtinen, Työväen Pyörä-Veikot .
2. Br. Aaltonen, Työväen Pyörä-Veikot
3. A. Forsman, Työväen Pyörä-Veikot .
4. V. Ahola, Työväen Pyörä-Veikot ...
5. V. Lampinen, H:gin Työv. Luistelijat
6. M. Rinne, H:gin Työv. Luistelijat . .
7. /. Vesterholm, H :gin Työv. Luistelijat
8. A. Raih), H:gin Työv. Luistelijat ...
9. V. Myhrberg, H:gin /Työv. Luistelijat
10. O. Lindström, H:gin Työv. Luistelijat
POLKUPYÖRIÄ
Hyviä Golf-housuja, sukkia ja liivejä, piikki- ja
pyöräilykenkiä — Pesäpalloja, mailoja ja käsi-
neitä. — Urheilu- ja verryltelypukuja y.m.
alaan kuuluvaa ehdottomasti halvimmalla
Kun tarvitsette ensiluokkaisia urheilutarpeitä, pistäytykää silloin
Helsingin URHEILUKESKUS Oy.ssä





IimiIHIIHIIIIIHIIIIIHHIIIIIIIIIHHimiI Rakentakaa STADIONIA, käyttämällä STADION tuotteita
OSANOTTAJALUETTELO
5 km. rata-ajo
N:o Nimi — Seura
1. S. Lahtinen, Työväen Pyörä-Veikot .. .
11. L. Podschivalow, Työväen Pyörä-Veikot
3. A. Forsman, Työväen Pyörä-Veikot ....
4. V. Ahola, Työväen Pyörä-Veikot
5. V. Lampinen, H:gin Työv. Luisteiljat .
6. M. Rinne, H:gin Työv. Luistelijat ....
7. /. Vesterholm, H:gin Työv. Luistelijat .
8. A. Railo, H:gin Työv. Luistelijat
9. V. Myhrberg, Hrgin Työv. Luistelijat .
10. O. Lindström, H:gin Työv. Luistelijat .
Yleinen sarja 60 Icmi
12. P. Ronkanen, Työväen Pyörä-Veikot
2. Br. Aaltonen, Työv. Pyörä-Veikot
11. L. Podschivalow, Työväen Puörä-Veikot
3. A. Forsman, Työväen Pyörä-Veikot . .








Kilpailujen jälkeen virkistäkää itseänne
Dastmanin Olutpanimon
hyväksi tunnetuilla tuotteilla
Olutta, pilsneriä, porlleria ja Kivennäisvesiä
Kysykää ravintoloissa BASTMAN'in 111 LUOKAN kolpakolta.
OSANOTTAJALUETTELO
13. K. Hagström, H:gin Työv. Luistelijat
33. A. Podschivalow, H:gin Työv. Luistelijat .
Nuorten sarja 20 km.
4. V. Ahola, Työväen Pyörä-Veikot
14. 0. Johansson, Toukolan Teräs
15. V. Behm, Työväen Pyörä-Veikot
"" 16. V. Salonen, Työväen Pyörä-Veikot
17. U. Laitinen, Työväen Pyörä-Veikot
18. A. Pekkanen, Työväen Pyörä-Veikot
8. A. Railo, H:gin Työv. Luistelijat
7. /. Vesterholm, H:gin Työv. Luistelijat
9. V. Myhrberg, H:gin Työv. Luistelijat
10. O. Lindström, H:gin Työv. Luistelijat
19. T. Palm, H:gin Työv. Luistelijat
20. O. Pyykkö, H:gin Työv. Luistelijat
21. R. Saarinen, H:gin Työv. Luistelijat
Monipuolinen valikoima hyviä ja halpoja työ- sekä boksi-
saappaita ja lapikkaita
Jalkineliikkeiden osuusliike r.l.




Kaarlon k. 10 P v h e 1 i n 72 749
OSANOTTAJALUETTELO
N:o Nimi — Seura
32. O. Vainio, H:gin Työv. Nyrkkeilijät .
34 O. Aro, H:gin Työv. Nyrkkeilijät ...
35. R. Saarinen, H:gin Työv. Nyrkkeilijät
Aika
Ikämiesten sarja 30 km.
22. V. Malin, Työväen Pyörä-Veikot
Retkipyöräilijäin sarja
23. Niilo Leppänen, Työväen Pyörä-Veikot
24. A. Salminen, Toukolan Teräs
25. E. Nieminen, Toukolan Teräs
26. V. Noro, Toukolan Teräs ...
27. T. Johansson, Toukolan Teräs
28. S. Stenström, Toukolan Teräs
29. H. Knuuttila, Toukolan Teräs
30. U. Torikka, Toukolan Teräs .
31. O. Ekholm, Toukolan Teräs .
36. O. Johansson, Toukolan Teräs
37. H. Nuuttila, Toukolan Teräs .
KYLPYLÄ KIVI Aleksis Kivenkatu 26
Suositellaan pohjoismaiden suurinta ja ensiluokkaisinta
saunalaitosta kaikkine eri osastoineen, kuten hierontaa
urheilijoille, luontaista terveydenhoitoa ja parturia.








HELSINKI - Vallinink. 4 - PUH. 71 248
ST AD I 0 N-tuotteita käyttämällä joudutat STADIONIN
aikaansaamista
Liha- ja Kentältä






























PUHELIN 2 7 07 4KALEVANKATU 36
HELSINKI 1934 . OY. GUTENBERG
